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Zaključna naloga opisuje električne agregate za zasilno napajanje električnega 
omrežja. Prvi del se navezuje predvsem na opis sestavnih delov ter na delovanje 
naprave. Električni agregat uporabljamo v različne namene, zato so v ponudbah 
naprave z različnimi tehničnimi lastnostmi, ki morajo ustrezati električnim 
porabnikom, ki jih napajamo.  
  
Pomembna je tudi prostorska umestitev naprave med delovanjem in njeno 
povezovanje z električnim omrežjem. Če je naprava vodoodporna, jo lahko 
uporabljamo na prostem, drugače je najbolj primerna popolnoma odprta 
podstrešnica, lahko pa je nameščena tudi v prostoru, ki je za to posebno 
prilagojen. Z električnim agregatom se povezujemo na distribucijsko omrežje, 
hišno inštalacijo ali pa električne naprave napajamo kar preko električnega 
podaljška. Pomemben pripomoček pri uporabi električnih agregatov je tudi 
sistem za brezprekinitveno napajanje, ki ga uporabljajo predvsem bolnišnice, 
banke in večja podjetja.   
 
Pri povezovanju in uporabi naprave je zaradi varnosti treba upoštevati priporočila 
za uporabo (navodila za uporabo, ki jih dobimo z nakupom naprave) in pravilnike 
ter predpise, ki so obvezni za priključitev. Pravilniki in predpisi, ki so obvezni za 
uporabo, so zapisani v Uradnem listu Republike Slovenije in se navezujejo 
predvsem na povezovanje agregata z distribucijskim in hišnim električnim 
omrežjem.  
 
Z upoštevanjem navodil za uporabo se lahko izognemo nevarnostim, ki grozijo 
ob delovanju naprave. V pomoč so tudi detektorji ogljikovega oksida, ki 
zaznavajo plin, ki se proizvaja z delovanjem motorja na notranje izgorevanje.  
 
Ključne besede: električni agregat, povezovanje z električnim omrežjem, 
priporočila za uporabo, pravilniki in predpisi, obvezni za uporabo, detektorji 
ogljikovega oksida. 














The final assignment describes electric generators for emergency power supply of 
electrical grid. First section mostly focuses on the description of assembling parts 
and on device’s functioning. Electric generator is used for different purposes, 
therefore devices with different specifications are offered. It is important that devices 
suit electrical users that are powered by them.  
 
Placement of the device during its functioning  and its connection with electrical grid 
are also of great importance. If the device is waterproof, it can be used outside. If 
not, the most suitable place for the device is a completely open porch or a place that 
was specially adapted for electric generator. Electric generator can be connected to 
distribution grid and house installation. Alternatively, electric generator can power 
electrical devices using extension cord. Important accessory, when using electric 
generators, is a system for uninterrupted power supply that is used mostly in 
hospitals, banks or larger companies. 
 
When connecting and using device, recommendations for use (package leaflet), 
rulebooks and mandatory connection regulations must be followed to satisfy safety 
measures. Rulebooks and mandatory regulations for use are written in Official 
Gazette of Republic of Slovenia. They mostly regulate generator’s connection to 
distributional and house electrical grid. 
 
By complying with instructions for use we can avoid dangers that can arise when 
using the device. Detectors for carbon monoxide can be helpful. They detect gas that 
is a by-product of functioning of internal combustion engine. 
 
Keywords: electric generator, connection to electrical grid, recommendations for use, 
rulebooks and mandatory regulations for use, carbon monoxide detectors. 
  









Električni agregati za zasilno napajanje pridejo v poštev za uporabo predvsem 
v času, ko pride do izpada na distribucijskem omrežju. Njihova uporaba močno 
naraste ob naravnih ujmah, ki so eden glavnih vzrokov za prekinjeno dobavo 
električne energije. Pri naravnih ujmah pride do večjih poškodb na daljnovodih, zato 
njihova sanacija traja dlje časa. Porabniki z električnimi agregati napajajo predvsem 
nujne električne porabnike, kot so skrinje, razsvetljava, električni grelci, vodne 
črpalke …  
 
Zelo pomembna je uporaba električnih agregatov v namene, kjer so zaradi 
izpada električne energije ogrožena človeška življenja, njihova splošna varnost ter 
imetje. V ta namen jih uporabljajo bolnišnice, banke, podatkovni centri ter vse javne 
ustanove, ki morajo imeti zaradi varnosti nameščeno zasilno razsvetljavo. 
 
Uporaba električnih agregatov pride v poštev tudi tam, kjer ni mogoče 
napajanje iz distribucijskega omrežja. Zaradi nezmožnosti napajanja iz omrežja 
uporabljajo nadomestno napajanje na gradbiščih ter v počitniških objektih, ki so 
navadno na zelo odročnih krajih.  
 
Z uporabo električnih agregatov moramo biti previdni, saj lahko z nepravilno 
uporabo ogrožamo življenja, varnost ter imetje. Pomembno je, da priklop agregata 
upravi za to usposobljena oseba. Seveda je treba upoštevati proizvajalčeva navodila 
in se po njih ravnati, ker s tem zelo zmanjšamo možnosti, da bi prišlo do kakršnekoli 
nesreče. Motor na notranje izgorevanje, ki ga električni agregat potrebuje za 
delovanje v prostor, oddaja ogljikov oksid (CO), katerega prekomerna količina je 
lahko smrtno nevarna. Prekomerno količino plina CO v prostoru zaznavamo z 
detektorjem plina. Ker pa se plin v prostoru prosto giblje, moramo detektor za 
pravilno delovanje namestiti na točno določeno mesto. 
  




2 Agregati za zasilno napajanje omrežja 
Agregati za zasilno napajanje so namenjeni proizvodnji električne energije ob 
izpadu električnega omrežja ali za napajanje, kjer električno omrežje ni na voljo. 
Električni agregat s pomočjo zunanjih virov mehansko energijo spremeni v 
električno. Za zunanji vir uporabljamo motor na notranje izgorevanje ali pa generator 
preko kardana povežemo na traktor. Uporabljamo jih v različnih aplikacijah, zato 
imamo v ponudbah veliko različnih modelov. Najbolj pomembna pri agregatih je 
njihova moč, od moči pa je odvisna tudi sama velikost naprave. Večjo moč proizvaja 
električni generator, večja in težja je naprava. [1]  
 
Poznamo enofazne in trifazne agregate različnih moči. Enofazni se uporabljajo 
za napajanje domov, s katerim navadno napajamo razsvetljavo ter druge naprave, kot 
so hladilnik, skrinja … Trifazne uporabljamo za napajanje omrežij, kjer naprave za 
obratovanje potrebujejo večje moči, na primer kmetijski objekti, industrijski objekti, 
gradbišča, bolnišnice … Glede na gorivo ločimo bencinske in dizelske agregate. Pri 
bencinskem motorju z enofaznim generatorjem proizvajamo povprečno do 3 kVA 
navidezne električne moči, medtem ko s trifaznim generatorjem proizvedemo do 5 
kVA navidezne električne moči. Za večje moči se uporablja dizelski motor s 
trifaznim generatorjem, s katerim dosežemo od 15 kVA pa vse do 500 kVA 
navidezne električne moči. [2]  
 




Slika 1: Električni enofazni bencinski agregat [3] 
2.1  Zgodovina električnega agregata 
 Za nastanek električnega agregata sta zaslužna predvsem Michael Faraday ter 
Rudolph Diesel. Ugotovitve o elektromagnetni indukciji leta 1831 so Michaelu 
Faradayu pripomogle k razvoju generatorja. Elektromagnetna indukcija je pojav, pri 
katerem v vodniku, ki se giblje v magnetnem polju, dobimo inducirano napetost. 
Velikost inducirane napetosti (Ui) v zaključeni zanki je premo sorazmerna s hitrostjo 
spreminjanja magnetnega pretoka (Φ) skozi površino te zanke. Enačba, ki opisuje 
odkritje, danes velja za indukcijski zakon ali Faradayev zakon. 
 
d




  (1) 
 
Drugi pomembni člen agregata je motor. Prvi motor na notranje izgorevanje z 
dizelskim gorivom je leta 1893 patentiral Rudolph Diesel. Svoj patent je opisal na 
trinajstih straneh, kar je zadostovalo, da je opisal osnove delovanja motorja. Visoka 
temperatura zraka pod pritiskom je omogočila samovžig dizelskega goriva v valju. S 
svojim 25-odstotnim izkoristkom energije v gorivu je motor prekašal vse tedanje 
stroje. [4] 
 




Agregati so se v večji meri začeli uporabljati v drugi svetovni vojni na vojaških 
ladjah. V boju je velikokrat prišlo do okvar kotlov za pogon parne turbine, ki je 
poganjala generator električne energije. Za zasilno napajanje so uporabljali enega ali 
več dizelskih motorjev, ki so poganjali električne generatorje. Preklop med 
običajnim in zasilnim napajanjem z električno energijo je bil ročen. Zasnovan je bil 
iz dveh stikal v vodoravni liniji, ki sta bila obrnjena drug proti drugemu. Med 
stikaloma je bila kovinska palica, s katero so regulirali, kateri vir električne energije 
bo uporabljen. [5]  
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2.2  Sestavni deli in delovanje agregata 
Delovanje generatorja agregata je podobno kot delovanje generatorja v 
hidroelektrarni, kjer se za pogon generatorja uporablja voda. Pri agregatih za zasilno 
napajanje za pogon generatorja električne energije uporabljamo motor na notranje 
izgorevanje oziroma kardanski priključek. Glavni sestavni deli agregata so motor, 
generator, sistem za gorivo, napetostni regulator, sistem za hlajenje in izpušni sistem, 
mazalni sistem, polnilnik baterije, nadzorna plošča ter okvir. [6] 
 
Slika 2: Sestavni deli agregata [6] 
  
2.2.1 Motor agregata 
Motor agregata je izvor mehanske energije, ki je potrebna za pogon 
generatorja. Velikost motorja je neposredno povezana z maksimalno izhodno močjo. 
Večjo moč ima motor, več električne energije lahko proizvedemo. Za agregate večjih 
moči uporabljamo motor na dizelsko gorivo, pri agregatih manjših moči pa 
uporabljamo motor na bencinsko gorivo. Uporabljamo pa lahko tudi druga goriva, 
kot so utekočinjen propan, propan ter zemeljski plin. [6] 
(1) MOTOR 
(2) GENERATOR 
(3) SISTEM ZA GORIVO 
(4) NAPETOSTNI REGULATOR 
(5) HLADILNI IN IZPUŠNI SISTEM 
(6) MAZALNI SISTEM 
(7) POLNILEC BATERIJE 
(8) NADZORNA PLOŠČA 
(9) OKVIR AGREGATA 
 




2.2.2 Generator  
Generator je del agregata, s katerim mehansko energijo spremenimo v 
električno. Sestavljen je iz kovinskega ali plastičnega ohišja, v katerem sta rotor in 
stator. Pri kakovostnejših agregatih za generator uporabljamo kovinsko ohišje, saj 
lahko pri plastičnih pride do hitrejše obrabe in s tem predvsem izpostavimo rotor. 
Stator (mirujoči del) je sestavljen iz več električnih vodnikov, ki so oviti okoli 
železnih jeder. Rotor (premikajoči del) proizvaja rotirajoče magnetno polje z 
indukcijo, trajnimi magneti ali z uporabo vzbujalnika. Z indukcijo magnetno polje 
proizvaja brezkrtačni generator, ki se običajno uporablja v večjih agregatih. Rotor s 
trajnimi magneti uporabljamo predvsem pri agregatih manjše moči. Lahko pa 
uporabimo tudi vzbujalnik, ki je vir enosmernega toka, s katerim vzbudimo rotor s 
sklopom drsnih obročev in krtačk. Gibanje magnetnega polja okoli statorja inducira 
razliko napetosti med navitji in posledično dobimo izmenični tok na izhodu agregata. 
[6] 
2.2.3 Sistem za gorivo 
Rezervoar za gorivo je namenjen shrambi goriva in naj bi zagotavljal delovanje 
agregata v povprečju od 6 do 8 ur. Pri agregatih manjše moči je rezervoar nameščen 
na okvir, medtem ko je za agregate večjih moči zaradi večje porabe rezervoar treba 
namestiti v bližino. V sistem za gorivo štejemo tudi povezavo med rezervoarjem in 
motorjem. Napajalni vod pelje gorivo iz rezervoarja v motor, medtem ko povratni 
vod pelje ostanek goriva iz motorja nazaj v rezervoar. Da v rezervoarju preprečimo 
kopičenje tlaka ali vakuuma, ima rezervoar nameščeno prezračevalno cev. [6] 
2.2.4 Napetostni regulator 
Napetost, ki jo dobimo iz agregata, reguliramo z vzbujalnim sistemom, s 
katerim uravnavamo rotorsko vzbujalno napetost. Sama napetost na sponkah 
agregata je odvisna od obremenitve agregata ter od magnetnega fluksa čez statorsko 
navitje. Regulacijo vzbujalne napetosti reguliramo z napetostnim regulatorjem, 
katerega izvedba je odvisna glede na tip vzbujanja. Kadar napetost na priključnih 
sponkah pade, napetostni regulator poveča vzbujanje in obratno, kadar napetost na 
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priključnih sponkah naraste, regulator zmanjša vzbujanje. Regulator napetosti lahko 
nastavimo tako, da vzdržuje konstantno napetost, konstanten cosφ ali konstantno 
jalovo moč. [7]  
2.2.5 Hladilni in izpušni sistem 
Pri delovanju agregata pride do segrevanja naprave, zato je za obratovanje 
nujno potreben hladilni sistem, s katerim odvedemo toploto, proizvedeno pri 
postopku pridobivanja električne energije. Za hlajenje se uporabljata voda in zrak. Z 
vodo hladimo agregate nad 2000 kW moči. Pri večjih agregatih zaradi visokih 
temperatur hladimo statorsko navitje generatorja z vodikom, ki zaradi dobrih 
lastnosti vezanja s toploto le-to hitro odvede. Z vodikom odstranimo toploto iz 
generatorja in ga preko toplotnega izmenjevalnika prenesemo v sekundarni hladilni 
sistem, ki za hlajenje uporablja vodo. Pri manjših agregatih za domačo in 
industrijsko uporabo se za odvajanje toplote uporabljata standardni hladilnik in 
ventilator, ki sta nameščena na agregatu in delujeta kot primarni hladilni sistem. [6]  
 
Pri proizvajanju električne energije z agregatom moramo biti zelo pozorni tudi 
na odvajanje izpušnih plinov, ki jih proizvajamo z napravo. Izpušne cevi so običajno 
iz jekla ter litega ali kovanega železa. Izpuh mora biti prostostoječ in se ne sme 
podpirati na motor agregata. Izhod izpušne cevi se mora končati na prostem ter ne 
sme biti v bližini vrat, oken ter drugih odprtin, skozi katere bi lahko plin uhajal v 
stavbo. [6] 
2.2.6 Mazalni sistem 
Zaradi premičnih delov motor agregata vsebuje olje. Z oljem podaljšamo 
življenjsko dobo samega motorja, zato je zelo pomembno, da redno spremljamo nivo 
olja. Postopki servisa so napisana v navodilih za uporabo, ki jih dobimo z nakupom 
naprave. Običajno pri agregatu nivo olja preverjamo vsakih 8 obratovalnih ur, samo 
menjavo olja pa opravimo po 500 obratovalnih urah. Pozorni moramo biti tudi na 
uhajanje olja iz samega motorja. [6] 
 





Akumulator se uporablja pri agregatih, ki vsebujejo možnost avtomatskega 
zagona. Za napolnjenost akumulatorja poskrbi polnilec, s katerim polnimo s točno 
določeno napetostjo. Prenizka polnilna napetost akumulatorja ne napolni, s previsoko 
polnilno napetostjo pa akumulatorju skrajšamo življenjsko dobo in s tem si 
povečamo stroške pri vzdrževanju agregata. Polnilec baterije je zaradi velike 
verjetnosti nastajanja korozije izdelan iz nerjavečega jekla. Celica svinčenega 
akumulatorja se polni z 2,33 V napetosti, za katero poskrbi avtomatsko delovanje 
polnilnika. Polnilnik zato ne potrebuje nobenih popravkov ter kakršnihkoli 
sprememb nastavitev. Z izolacijo izhoda polnilnika poskrbimo za nemoteno 
delovanje samega agregata. [6]  
2.2.8 Krmilna plošča 
Krmilna plošča je uporabniški vmesnik agregata, s katerim nadzorujemo 
delovanje naprave. Funkcije krmilne plošče so različne, odvisno od proizvajalca 
naprave. Ena bolj pomembnih funkcij je avtomatski električni zagon in izklop 
agregata. Ta funkcija avtomatsko požene agregat v času izpada električne napetosti, 
spremlja samo delovanje naprave ter jo izklopi, ko je ne potrebujemo več. Priročna je 
tudi funkcija merilniki motorja, saj prikazuje različne parametre samega motorja, kot 
so nivo olja, pritisk v motorju, temperatura hladilne tekočine, napetost baterije, 
hitrost vrtenja motorja in trajanje samega delovanja. Na nadzorni plošči lahko 
spremljamo izhodno napetost, tok ter frekvenco. Med drugimi funkcijami nadzorne 
plošče so lahko tudi stikalo za nadzor motorja, s katerim izberemo avtomatsko ali 
ročno delovanje naprave, stikalo za izbiro faze, frekvenčno stikalo … [6] 
 




Slika 3: Kontrolna plošča električnega agregata 
 
3 Proizvodnja električne energije generatorja agregata 
Glavna dva dela, iz katerih sestoji generator, sta rotor in stator. Rotor je 
sestavljen iz vzbujevalnega navitja, ki ga preko drsnih obročev napajamo z 
enosmerno napetostjo. V statorskem navitju se inducira napetost, ki je nekoliko večja 
od napetosti na sponkah generatorja, saj moramo upoštevati še izgube. 
3.1 Način delovanja generatorja 
Skozi vzbujalno navitje rotorja teče tok, ki ustvarja konstanten fluks po jakosti 
in smeri. Rotor, gnan z mehansko energijo, nam povzroči magnetni pretok 
konstantne jakosti, ki zaradi rotacije v statorskem navitju inducira napetost. Velikost 
napetosti in frekvenca sta odvisni od konstrukcije stroja, velikosti vzbujalne napetosti 
in hitrosti vrtenja rotorja. Od hitrosti vrtenja generatorja (ns) in števila polovih parov 
rotorja (p) je odvisna frekvenca (f) izhodne napetosti. Enačbo frekvence izhodne 
napetosti moramo deliti s 60, saj običajno število vrtljajev generatorja navajamo z 
min-1. [8] 
  
  1 
60
sn pf s   (2) 




3.2 Nastanek izmenične napetosti 
Nastanek enofazne izmenične napetosti in nastanek trifazne izmenične 
napetosti se razlikujeta po številu indukcijskih navitij statorja. Enofazni generator 
vsebuje eno indukcijsko navitje, medtem ko trifazni generator vsebuje tri indukcijska 
navitja, ki so nameščena pod kotom 120°. Motor pri agregatu poganja generator z 
določenim številom vrtljajev (n). Če je navitje deljeno na en par polovih nastankov, 
dobimo v navitju pri enem vrtljaju rotorja eno periodo izmenične napetosti, kot 
prikazuje slika 4.  
 
 
Slika 4: Generator z enim polovim parom ter prikaz napetosti 
Pri navitjih, ki jih delimo na dva polova para, spremenimo smer magnetnega 
polja v indukcijskem navitju že pri vsaki četrtini vrtljaja rotorja. To pomeni, da 
imamo pri istih vrtljajih rotorja dvakrat večjo frekvenco nihanja inducirane napetosti 
kot pri statorju, ki ima en polov par. V tabeli 1 je prikazana medsebojna odvisnost 
števila vrtljajev rotorja (n) in število polovih parov (p) generatorja pri frekvenci 50 
Hz. [8] 
 
Tabela 1: Medsebojna odvisnost števila polovih parov in števila vrtljajev pri frekvenci 50 Hz 
p n (min-1) p n (min-1) p n (min-1) 
1 3000 6 500 15 200 
2 1500 8 375 16 188 
3 1000 9 333 18 167 
4 750 10 300 20 150 
5 600 12 250 22 125 
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3.3 Obremenitev električnega agregata 
Generator agregata proizvaja konstantno napetost in frekvenco, kakršno 
zahtevajo porabniki, ki so nanj priključeni. Ko agregat obremenimo, skozi navitje 
steče tok (I2), ki z amperskimi ovoji deluje proti osnovnemu magnetnemu pretoku, 
ustvarjenemu z enosmernim vzbujevalnim tokom. Če se hočemo izogniti spremembi 
inducirane napetosti, mora primarna stran povečati vzbujalni tok, za kar poskrbi 
vzbujalni sistem. Vzbujalni sistem potrebujemo, ker generator ne reagira na 
obremenitev, saj je vzbujalni tok odvisen od pritisnjene napetosti in upornosti. Vpliv 
obremenitve na velikost inducirane napetosti se imenuje reakcija indukta. Za 
konstantno frekvenco pa poskrbimo z dovolj veliko močjo motorja, s katerim 
dosežemo, da pri obremenitvi ne pride do spremembe hitrosti vrtljajev. [8] 
  




4 Tehnične lastnosti agregatov 
Zaradi povpraševanja uporabe električnih agregatov v različnih panogah in 
različne namene je v ponudbi trgovcev veliko različnih naprav. Z raznolikostjo 
naprav se spreminjajo tudi tehnični podatki električnih agregatov. Med tehnične 
podatke štejemo: število faz, maksimalno izhodno moč, navidezno izhodno moč, 
moč motorja, prostornino motorja, količino olja v motorju, zagon motorja, 
prostornino posode za gorivo, čas delovanja, nivo zvoka, podatke o napetosti in 
frekvenci, dimenzijo ter težo agregata. Ti podatki pomagajo pri samem nakupu 
agregata, če seveda vemo, katere porabnike bomo nanj priključili in kolikšna je 
skupna moč porabnikov. 
 
1. Število faz: Poznamo trifazne ter enofazne agregate. Trifazni agregati se 
uporabljajo za napajanje trifaznih motorjev, ki jih uporabljamo za večje 
pogonske moči (od 3 kW dalje). Trifazni motorji so od enofaznih primernejši 
predvsem zaradi boljšega pospeševanja, manjših vibracij in manjše hrupnosti 
motorja.   
 
2. Napetost: Napetost pri agregatih je odvisna od števila faz agregata. Pri 
enofaznih agregatih je izhodna napetost 230 V, pri trifaznih pa 400 V. Izhodno 
napetost generatorja regulira napetostni regulator, ki zagotavlja stalno napetost. 
Če bi prišlo do velikega nihanja napetosti, lahko pride do nepravilnega 
delovanja ali celo do okvar naprav, ki so priklopljene na agregat. Izhodno 
napetost reguliramo na več različnih načinov: 
 
- Brezkrtačni agregati so zaradi cenovne izgradnje najbolj pogosti, 
posledično pa s ceno pada tudi kakovost napetosti. Brezkrtačni agregati 
imajo slabo odzivnost na nihanje obremenitve, kar privede no nihanja 
napetosti in posledično do poškodb naprav. 
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- AVR (avtomatska napetostna regulacija) skrbi za manjše nihanje izhodne 
napetosti. Sistemi AVR stalno nadzirajo obremenitev agregata in temu 
primerno regulirajo izhodno napetost. Pri tem sistemu ni velikih nihanj 
napetosti. 
 
- D-AVR (digitalna avtomatska napetostna regulacija) dopušča nihanje 
napetosti, manjše od +/– 1 %. Regulacija napetosti z D-AVR ima prednost 
pred AVR predvsem v krajšem reakcijskem času, kar zmanjša nihanja v 
napetosti. 
 
- I-AVR (inteligentna avtomatska napetostna regulacija) je kombinacija 
sistema AVR in pogonskega motorja z elektronsko regulacijo, s katerim so 
bile odpravljene napake med klasičnimi agregati in popolnoma elektronsko 
podprtimi agregati. Ta sistem regulacije je primeren za pomožni vir 
napajanja. 
 
- Cyclo konverter uporablja poenostavljeno elektronsko regulacijo izhodne 
napetosti. Ta sistem regulacije je boljši od regulacije AVR, saj ni 
neposredno povezan z obrati pogonskega motorja. 
 
- Inverter agregati proizvajajo najčistejšo napetost, saj proizvodnja električne 
energije ni neposredno povezana s pogonskim motorjem agregata. 
Inverterski agregati so primerni za napajanje vseh naprav. [9]  
 
3. Frekvenca: V Sloveniji imamo elektroenergetski sistem s frekvenco 50 Hz, 
temu pa so prilagojene tudi naprave, ki jih v sistem priključimo. Za pravilno 
delovanje naprav, ki so napajane preko električnega agregata, je pomembno, da 
ima agregat enako frekvenco, kot je frekvenca omrežja. 
  




4. Maksimalna moč: To je električna delovna moč, katero lahko električni agregat 
proizvaja kratkotrajno časovno obdobje. Pri nekaterih napravah je časovno 
obdobje delovanja z maksimalno močjo že navedeno v tehničnih lastnostih. 
Enota, s katero se podaja maksimalna moč je kW. 
 
5. Trajna delovna moč: Trajna delovna moč pove, koliko je največja moč, ki jo 
agregat lahko proizvaja brez prekinitev na daljše obdobje. Predstavlja nam 
približno 90 % maksimalne moči, saj se tu že upošteva vse izgube. Enota je 
kW. 
 
6. Prostornina motorja: Prostornina motorja pove, koliko mešanice zraka in 
goriva lahko motor vsrka v enem ciklu. Pri batnih motorjih velja, da je to 
prostornina hoda bata od zgornjega do spodnjega mrtvega središča.  
 
7. Zagon motorja: Zagon motorja agregata je električni ali ročni. Ročni zagon je 
navadno pri agregatih manjših moči, pri agregatih večjih moči uporabljamo 
električnega. Novejši in dražji agregati imajo pri električnem zagonu možnost 
nastavitve avtomatskega zagona. Avtomatski zagon daje možnost časovnega 
vklopa agregata preko ure ali vklopa, ko pride do prekinitve električne energije 
iz distribucijskega omrežja. Avtomatski vklop pride v poštev predvsem v 
tovarnah, bolnišnicah … 
 
8. Prostornina posode za gorivo: Prostornina posode za gorivo pove, koliko litrov 
goriva drži rezervoar. Podatek je podan v litrih (l). Od velikosti posode je 
odvisen tudi čas delovanja električnega agregata. 
 
9. Poraba goriva: Poraba goriva se povečuje z močjo naprave, zato za daljše 
delovanje najmočnejših električnih agregatov poleg same naprave potrebujemo 
še cisterno za gorivo, ki je povezana na motor agregata. Poraba je podana v 
litrih na uro (l/h). Novejši agregati vsebujejo sistem za uravnavanje plina glede 
na porabo električne energije porabnikov, ki so priključeni na agregat, kar 
pripomore k zmanjšanju porabe goriva. Sistem deluje tako, da pri porastu 
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porabe električne energije avtomatsko dodaja plin in dviguje izhodno moč še 
preden bi se vrtljaji generatorja znižali. 
 
















100 kW 22,8 l/h 22 l/h 14,6 l/h 250 l 
250 kW 62,8 l/h 52 l/h 36,4 l/h 550 l 
500 kW 148 l/h 120 l/h 74 l/h 1200 l 
 
 
10. Čas delovanja: Čas delovanja električnega agregata je odvisen od porabe 
motorja, obremenitve ter prostornine posode za gorivo. Podan pa je v urah (h). 
 
11. Nivo zvoka: Nivo zvoka agregat se podaja v decibelih (dBA). Stopnja hrupa je 
odvisna od vrste motorja agregata in za kaj je agregat namenjen. Pri povečanju 
nivoja zvoka za 10 dBA se stopnja hrupa poveča za 10-krat, vendar je 
obremenitev na človeško uho samo 2-krat večja. [9]  
 
 
Slika 5: Graf nivoja zvoka v decibelih različnih vrst električnih agregatov [9] 












12. Velikost in teža agregata: Najmanjši in najlažji agregati so inverterski, ki so 
zaradi svoje teže lahko prenosljivi. Pri klasičnih agregatih k večji težji 
pripomorejo predvsem železni okvir, rezervoar ter motor. Teža inverterskih 
agregatov se giblje okoli 25 kg, medtem ko so teže klasičnih agregatov od 50 
kg dalje. Velikost in teža klasičnih agregatov se z močjo povečujeta. [11]  
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5 Mesto namestitve ter načini priključevanja agregatov 
Priključitev agregata na distribucijsko omrežje ali hišno inštalacijo mora 
opraviti za to usposobljena oseba. Mesto postavitve naprave mora biti določeno že 
pred samo uporabo. Za uporabo naprave se moramo strogo držati tudi navodil 
proizvajalca naprave, ki se spreminjajo z različnimi modeli. 
5.1 Mesto namestitve agregata 
Nekateri agregati so grajeni tako, da njihova tesnost dovoljuje uporabo na 
prostem v deževnem ali sneženem vremenu. Agregatov s slabšo tesnostjo ne 
uporabljamo na prostem, zato je njihovo namestitveno mesto nekje na suhem pod 
streho. Če je le mogoče, agregat namestimo v popolnoma odprto namensko 
podstrešnico. Paziti moramo, da sam agregat ne postavimo zraven lahko vnetljivih 




Slika 6: Pravilna postavitev agregata [13] 
Električne agregate smemo postaviti tudi v prostor, ki mora biti temu primeren. 
Velikost prostora je odvisna od moči agregata, večja je moč, večja je prostornina 
prostora. Približne velikosti prostora večjih agregatov glede na moč so zapisane v 
Tabeli 2. Sam prostor mora vsebovati dva vhoda. Prvi vhod je namenjen prinašanju 




same opreme v prostor, drugi vhod pa služi kot zasilni izhod v primeru nesreče. 
Vrata morajo biti jeklene konstrukcije ter odporna proti ognju. Zaradi izpušnih 
plinov, ki nastajajo pri delovanju motorja, moramo v prostor narediti odprtino, skozi 
katero pline odvajamo na prosto. Pri obratovanju proizvajamo tudi toploto, zato 
moramo v prostoru imeti še odprtino, skozi katero jo odvajamo in v prostor 
dovajamo svež zrak. Pod agregatom mora biti lovilna posoda, če bi začelo puščati 
gorivo ali olje. V prostoru mora biti nameščena še razdelilna električna omara, v tleh 
pa kanali za napeljavo kablov ter cevi. [2]  
 
Tabela 3: Dimenzije prostora namestitve večjih električnih agregatov glede na moč [2] 





4.0 4.0 4.0 4.5 5.5 5.8 6.3 
DOLŽINA 
B (m) 
4.0 5.0 5.5 6.0 5.0 5.0 5.6 
VIŠINA 
C (m) 
3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 
 
 
Slika 7: Skica prostora večjega električnega agregata [2] 
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5.2 Priklop agregata na hišno inštalacijo 
Pri priklopu zasilnega napajanja na hišno inštalacijo moramo izvesti več 




- V sami hiši mora biti nameščen električni preklopnik, s katerim lahko 
preklapljamo med omrežjem, agregatom in nevtralnim položajem, pri 
katerem v omrežju ni prisotne napetosti. Nameščen električni priklopnik 
mora poleg faz preklapljati tudi nevtralni vodnik, zato pri enofazni hišni 
inštalaciji uporabljamo dvopolni, pri trifazni pa štiripolni električni 
preklopnik. 
 
- Ena stran električnega preklopnika je preko tri ali pet žilnega električnega 
vodnika povezana na agregat. Lahko je povezana neposredno ali preko 
ustrezne natičnice. Druga stran preklopnika je povezana na dovod iz 
omrežja za števcem električne energije. Sam odvod iz električnega 
preklopnika mora biti speljan skozi zaščitno napravo na preostali tok 
(RCD). Nekateri prodajalci električnih agregatov poleg samega agregata 
ponujajo že ožičeno zaščitno izolirano omaro z ustreznim električnim 
preklopnikom, kar pri sami namestitvi zelo olajša delo. 
 
- Druga možnost priklopa agregata je preko natičnice, nameščene na sami 
stavbi. Na agregat se priklopimo preko podaljška, ki ima na enem koncu 
vtič ter na drugem natič. Natičnica na fasadi mora biti vrste P + N + PE, pri 
kateri ni mogoče zamenjati polov.  
 
- Sam podaljšek mora biti zmeraj vnaprej pripravljen. Pri enofazni napetosti 
uporabljamo trižilni, pri trifazni pa pet žilni podaljšek. 
 
- Vtič in natič pri podaljških morata biti iz umetnih mas in ne kovinski. 
 




- Pri napajanju s trifazno napetostjo moramo paziti na smer vrtilnega polja. 
Napajanje iz agregata mora imeti enako smer vrtilnega polja, kot je smer 
vrtilnega polja na omrežju. S tem preprečimo nepravilno delovanje naprav 
s trifaznimi elektromotorji. 
 
- Celotna inštalacija med agregatom in do izhoda zaščitnega stikala RCD 
mora biti izvedena po predpisih za zaščitno izoliranje. 
 
- Če nimamo obstoječe ozemljitve do zasilno napajanih naprav, jo je treba 
izvesti, saj bo le-tako delovalo zaščitno stikalo RCD. 
 
- S prilagoditvami ne smemo vplivati na delovanje obstoječe zaščite pred 
električnim udarom ob okvari pri normalnem napajanju iz omrežja. 
 
- Opravljene prilagoditve je treba preveriti in ob delovanju samega agregata 
opraviti preizkuse opravljenih del. Izvajalec prilagoditev mora dokumente 




Slika 8: Shema zasilnega napajanja dela hišne inštalacije [12]  
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5.3 Priklop porabnikov na električni agregat preko podaljška 
Električne porabnike na agregat priklapljamo tudi preko kabelskih podaljškov.  
Podaljške uporabljamo na gradbiščih in drugje, kjer za delo uporabljamo električne 
naprave in ni možen priklop na distribucijsko omrežje. Pri daljšem izpadu 
električnega omrežja uporabniki električnih agregatov podaljške uporabljajo tudi za 
napajanje naprav v stavbah. Napajanje hišnih naprav preko podaljškov porabniki 
uporabljajo predvsem zaradi neurejenega priklopa agregata na hišno inštalacijo.  
 
Pri napajanju porabnika preko podaljška moramo upoštevati: 
 
- Podaljška ne nameščamo preko izpušne cevi. 
- Podaljšek, ki ga uporabljamo, mora biti upogljiv ter oplaščen s težko gumo 
(IEC 245 ali enakovreden kabel). 
- Maksimalna dolžina podaljška je 60 m za presek 1,5 mm2 ter 100 m za presek 
2,5 mm2. 
- Pri uporabi daljših podaljškov od zgoraj navedene dolžine moramo upoštevati, 
da nam z dolžino kabla slabi uporabna moč, ki nam jo proizvede agregat. 
- V bližini agregata se razen napajalnega podaljška ne sme nahajati noben drug 
električni kabel ali žica. 
- Kabelski podaljšek, navit na boben, mora biti obvezno razvit po celotni dolžini. 
Pri navitem kablu lahko pride do segrevanja in posledično do vžiga. [14] 
 
5.4 Priklop agregata na distribucijsko omrežje 
Zakonski predpisi in uredbe, ki določajo priključitev električnih agregatov na 
distribucijsko omrežje, so določeni z Uredbo o splošnih pogojih za dobavo električne 
energije. Uredba določa, da morajo proizvajalci električne energije in lastniki 
zasilnih električnih agregatov, katerih električna inštalacija je priključena na 
distribucijsko omrežje, pridobiti soglasje upravljavca distribucijskega omrežja za 
priključitev na omrežje. Kupci električne energije, ki se napajajo iz distribucijskega 
omrežja, so dolžni ponovno pridobiti soglasje za priključitev zasilnih električnih 




agregatov na obstoječe stično mesto. Soglasje na novo določa predvsem zaščito pred 
povratnim napajanjem. Zaščito pred povratnim napajanjem mora preveriti osebje 
distribucijskega podjetja oziroma njihovi pooblaščenci, ki tudi odobrijo priklop 
električnega agregata. [15] 
5.5 Ravnanje ob izpadu distribucijskega omrežja 
Po izpadu distribucijskega omrežja naprej vedno izklopimo večje porabnike 
električne energije. Pri zagonu moramo upoštevati navodila proizvajalca, posebej 
pozorni pa moramo biti na opozorila, ki so na samem agregatu, ter se po njih ravnati. 
Napravo postavimo na primerno mesto in jo ozemljimo, če tako narekujejo navodila 
proizvajalca. Agregate, ki niso stalno povezani s hišno inštalacijo, je treba povezati s 
podaljškom na natič, preko katerega napajamo hišno inštalacijo. Pred priklopom 
stikala iz omrežnega napajanja na napajanje z agregatom moramo agregat nekaj časa 
pustiti delovati brez obremenitve, da se sama naprava ogreje in vrtljaji stabilizirajo. 
Naprave priklapljamo postopoma in pazimo, da skupna moč naprav ne preseže 
nazivne moči agregata.  
 
Pri preverjanju povratka omrežne napetosti najprej izklopimo večje porabnike 
napetosti in nato preklopimo stikalo na napajanje preko distribucijskega omrežja. Pri 
normalnem obratovanju omrežja se lotimo izklopa agregata v obratnem vrstnem 
redu, kot je potekal sam priklop. [12] 
5.6 Sistem za brezprekinitveno napajanje  
Uporaba brezprekinitvenega sistema se je pojavila v petdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Naprave so delovale po načelu vrtenja električnega vodnika v 
elektromagnetnem polju. Sestavni deli napajalnikov brez prekinitev so bili 
elektromotor, generator izmenične napetosti, akumulator ter usmernik. Naloge 
usmernika so bile spreminjanje izmenične napetosti v enosmerno, polnjenje 
akumulatorja ter poganjanje enosmernega elektromotorja, s katerim se je poganjal 
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generator električne energije. Ob prekinitvah distribucijske napetosti se je 
elektromotor napajal preko akumulatorja.  
 
 V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so kljub razvoju prejšnjih sistemov brez 
prekinitev postali popularni statični brezprekinitveni napajalniki UPS na podlagi 
tiristorjev. Pri sistemih UPS je kombinacija usmernika in polnilnika akumulatorjev 
omogočila gradnjo statičnih brezprekinitvenih napajalnikov brez gibljivih delov, ti pa 
so bili manjši, tišji, učinkovitejši, zanesljivejši ter enostavni za vzdrževanje. Kljub 
razvoju sistema UPS so se še vedno uporabljali rotacijski brezprekinitveni 
napajalniki, predvsem za napajanje večjih bremen.  
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je močno narasla uporaba cenenih 
brezprekinitvenih sistemov, katerih slabost je, da že pri najmanjšem nihanju začnejo 
uporabljati energijo iz akumulatorja, čeprav bi lahko sistem še vedno preoblikoval 
napetost iz omrežja. Taki sistemi so se zaradi tega uporabljali v krajih, kjer je 
električna energija kakovostnejša ter ni veliko prekinitev napajanja iz omrežja.  
 
Za način preklopa napajanja iz omrežja na rezervno napajanje poznamo 
različne izvedbe pasivnih napajalnikov. Pri preprostejših brezprekinitvenih 
napajalnikih uporabljamo močnostni rele, s katerim preklopimo iz enega režima 
napajanja v drugi režim. Čas, ki ga porabi močnostni rele za preklop na rezervno 
napajanje, je 10 ms, še enkrat krajši pa je čas izklopa rezervnega napajanja. Dražji 
sistemi namesto močnostnega releja uporabljajo transformator z dvema primarnima 
navitjema ter enim sekundarnim navitjem. Pri normalnem napajanju prehaja energija 
iz omrežja preko prvega primarnega navitja in feromagnetnega jedra v sekundarno 
navitje transformatorja, od tam pa napajamo zasebno omrežje. Poznamo še linijske 
interaktivne brezprekinitvene napajalnike ter aktivne brezprekinitvene napajalnike z 
dvojno pretvorbo. 
 
Pri daljših izpadih omrežne napetosti zaradi premajhnih kapacitet energije v 
akumulatorjih uporabljamo generator, ki ga poganja motor na notranje izgorevanje. 
Zaradi počasnejšega proizvajanja ustrezne napetosti iz generatorja moramo v tem 




času zagotoviti energijo iz akumulatorskih baterij. Pri večjih brezprekinitvenih 
napajalnikih pogosto uporabljamo vztrajnik, ki preko avtomatske mehanske sklopke 
zažene motor na notranje izgorevanje, hkrati pa še naprej vrti generator, ki 
neprekinjeno proizvaja električno energijo. Pri napajanju iz omrežja vrtenje 
vztrajnika vzdržuje elektromotor ali pa kar sam generator. Prednost 
brezprekinitvenih sistemov z napajanjem preko generatorja na motorni pogon je 
predvsem njihova življenjska doba, ki naj bi bila do trideset in več let. Slabost pri teh 
sistemih je dražje vzdrževanje, saj je treba takšen sistem tudi večkrat servisirati. V 
novejšem času se pogosto uporabljajo električni agregati skupaj s statičnim sistemom 
za brezprekinitveno napajanje, ki so cenejši za vzdrževanje, saj je glavni strošek 
akumulatorska baterija, ki jo je treba menjati na približno pet let. Pri tem moramo 
paziti tudi na jalovo električno moč, ki jo ustvarjajo preklopni usmerniki 
brezprekinitvenega napajanja, saj lahko s tem preobremenimo električni generator. 
Da se temu izognemo, moramo za sistem rezervnega napajanja uporabljati agregat, ki 
je še vsaj dvakrat zmogljivejši od omrežja, ki ga z njim napajamo. Možnosti 
preobremenitve električnega agregata se lahko izognemo z vgraditvijo blažilnika 
motenj, ki zmanjša harmonično popačenje napetosti (THD) pod 5 %. [16] 
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6 Priporočila proizvajalcev za uporabo električnega 
agregata (navodila za uporabo) 
V navodilih za uporabo, ki jih prejmemo ob nakupu električnega agregata, 
proizvajalec navaja vse, kar moramo vedeti za varno uporabo naprave. V navodilih 
imamo navedene dele naprave, pomen opozorilnih luči, pomen varnostnih nalepk, 
varnostna navodila, vzdrževanje, tehnične lastnosti, navodila za namestitev dodatne 
opreme (kolesa, držala …), električno shemo, transport, navodila za odpravljanje 
težav, specifikacije … [14] 
 
6.1 Varnostna priporočila proizvajalca, odgovornost uporabnika in 
varovanje okolja 
1. Varnostna priporočila 
 
Proizvajalec v varnostnih navodilih priporoča dobro poznavanje navodil za 
uporabo, saj s tem pripomoremo k varni uporabi same naprave in se izognemo 
morebitnim poškodbam. Največji vzrok za okvare na napravah in uničenja imetja je 
predelava samega električnega agregata. Najpogostejše predelave lastnikov na 
električnih agregatih so: 
 
- nameščanje podaljškov na dušilec, 
- sprememba sistema dovoda, 
- spreminjanje in prilagajanje upravljalnih elementov, 
- odstranitev nadzorne plošče in spreminjanje njene napeljave. 
 
Pod varnostna opozorila štejemo tudi varnostne nalepke, ki nas opozarjajo na 
možne nevarnosti, ki lahko povzročijo hujše poškodbe. Nalepke moramo pozorno 
pregledati ter se o njihovem pomenu podučiti v navodilih za uporabo. Poskrbeti je 




treba tudi za zamenjavo odpadlih in obrabljenih nalepk (dobimo jih pri proizvajalcu 
naprave).  
 
Slika 9: Primer varnostne nalepke na električnem agregatu [14] 
 
2. Odgovornost uporabnika 
 
Odgovornost uporabnika pri uporabi električnega agregata je znanje z 
upravljanjem naprave. Pomembno je, da se naučimo napravo kar se da hitro izklopiti, 
ko pride do napake, s katero ogrožamo električne naprave, imetje in življenja. Oseba, 
ki upravlja agregat, mora biti dobro podučena s pomenom vseh stikal, lastnostmi 
naprave in z navodili za uporabo. Lastnik agregata je dolžan osebe, ki vodijo 
napravo, dobro podučiti. Preprečiti moramo uporabo naprave otroku brez spremstva 
odrasle osebe. Za uporabo moramo obvezno upoštevati vse zakonodajne predpise. 
Ker motor električnega agregata za svoje delovanje uporablja toksično gorivo in 
motorno olje, moramo prebrati tudi njihova navodila za uporabo. Ob delovanju mora 
biti naprava postavljena na trdo in ravno podlago. Na napravi morajo biti obvezno 
vsi sestavni deli (pokrov, zračni filter …), saj lahko drugače med obratovanjem pride 
do nesreče ali poškodbe. Za posege v napravo, ki niso opisani v navodilih za 
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3. Varovanje okolja 
 
 Sestavne dele električnega agregata ter raznovrstne tekočine, potrebne za 
delovanje naprave, je ob izrabljenosti treba odložiti na mesto, ki je za vsak odpadek 
lokalno in zakonsko predpisano. Največkrat je zaradi izrabljenosti treba menjati 
motorno olje. Olja nikoli ne izlivamo v okolje, temveč ga v zaprtih posodah 
odnesemo na posebej določena mesta v zbirnih centrih. Pri agregatih z elektronskim 
vžigom imamo v sami napravi vgrajen akumulator. Odložena iztrošena 
akumulatorska baterija lahko v naravi povzroči veliko škodo. Kakor iztrošeno olje 
moramo tudi akumulator odložiti na določeno mesto v zbirnih centrih. [14]   
6.2 Pregled pred pričetkom obratovanja naprave in delovanje 
agregata na višjih nadmorskih višinah 
Pregled naprave pred zagonom je pomembno glede nemotenega obratovanja 
naprave ter okvar. Pred zagonom je treba preveriti postavitev naprave (trda in ravna 
podlaga), nivo motornega olja, nivo goriva in čistočo zračnega filtra.  
  
Pri pregledu motornega olja je pomembna postavitev naprave (ravna podlaga), 
saj lahko le tako izvemo njegovo dejansko stanje. Za optimalno delovanje naprave 
mora motor na notranje izgorevanje vsebovati nivo olja, kot nam ga predpiše 
proizvajalec. Nivo olja merimo z merilno palico, na kateri je označena minimalna in 
maksimalna mera. Če pri pregledu ugotovimo, da je nivo olja blizu ali pod 
minimalno mero, ga po potrebi dolijemo. Pri dolivanju olja moramo paziti, da 
izberemo olje enake vrste, kot je v motorju. Zaradi varnosti naprave in morebitnih 
okvar imajo novejši električni agregati sistem za izklop naprave pri pomanjkanju olja 
v motorju.  
 





Slika 10: Kontrola in mesto dolivanja olja [14] 
Zračni filter nam preprečuje vhod umazanije in delcev prahu preko uplinjača v 
motor. Za optimalno delovanje naprave je treba skrbeti za čistočo filtra (po potrebi 
zamenjati), saj zamazan filter preprečuje dovod zadostne količine zraka v uplinjač. 
Delovanje naprave brez zračnega filtra lahko poškoduje motor in skrajša njegovo 
življenjsko dobo.  
 
Pred zagonom je za nemoteno obratovanje treba pregledati nivo olja v 
rezervoarju. Paziti moramo, da uporabljeno gorivo ni postano, onesnaženo ali 
mešanica z oljem. Kakor pri olju je treba tudi pri gorivu paziti, da ne dolijemo goriva 
čez označeno maksimalno mero. Naprava pri dolivanju goriva nikoli ne sme 
obratovati. Paziti moramo, da goriva med dolivanjem zaradi vnetljivosti ne razlijemo 
po napravi, sicer ga iz naprave pred zagonom očistimo.  
 




Slika 11: Primer mesta dolivanja ter kontrole goriva [14] 
 
Razmere zraka in goriva so na višji nadmorski višini drugačne kot na območjih 
z nižjo nadmorsko višino. V višjih področjih bo delovanje električnega agregata 
slabše, povečala se bo tudi poraba goriva. Proizvajalci priporočajo, da višje od 1500 
m nadmorske višine nastavimo uplinjač, o tem pa moramo obvestiti pooblaščenega 
serviserja. Kljub nastavitvi uplinjača za visoko nadmorsko višino pade moč 
električnega agregata za 3.5 %, kar se sešteva z vsakimi dodatnimi 300 m nadmorske 
višine. Pri nastavljenem uplinjaču za visoke nadmorske višine naprave ne smemo 
uporabljati na nižjih področjih, ker se v nasprotnem primeru poslabša zmogljivost ter 
poveča možnost pregrevanja in okvare motorja. [14] 
6.3 Vzdrževanje 
Vzdrževanje električnega agregata izvajamo redno, saj s tem pripomoremo h 
kakovostnemu delovanju in daljši življenjski dobi agregata. V navodilih za uporabo 
imamo navedeno, kako vzdržujemo posamezne dele naprave in obdobja rednih 
servisnih del. V tabeli 4 je primer vzdrževanja električnega agregata. Pri tem je treba 
paziti, da pri uporabi agregata na bolj prašnih področjih vzdrževanje posameznih 
delov izvajamo pogosteje (v tabeli označeno z (1)). Na nekaterih delih naprave lahko 
lastnik z dovolj znanja vzdrževanje opravi sam, drugače je treba obvestiti serviserja 
(v tabeli označeno z (2)).   




Tabela 4: Primer vzdrževanja električnega agregata [14] 





















Preveri nivo X     
Zamenjaj  X  X  
ZRAČNI FILTER 
Preglej X     
Zamenjaj   X (1)   
POSODA ZA 
SEDIMENTE 
Očisti    X  
SVEČKA 
Preveri - prilagodi    X  
Zamenjaj     X 




    X (2) 
IZGOREVALNA 
KOMORA 
Očisti Vsakih 100 ur (2) 
REZERVOAR ZA 
GORIVO IN FILTER 
GORIVA 
Očisti    X (2)  
CEV ZA GORIVO Preveri Vsaki 2 leti (po potrebi zamenjaj) (2) 
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Menjava motornega olja: Olje iz motorja izpustimo, ko je ta še topel, saj s tem 
poskrbimo za gladko odtekanje. Na spodnji strani motorja imamo vijak s tesnilom, ki 
ga moramo odstraniti za izpust olja. Po dokončnem odtekanju vijak s tesnilom dobro 
privijemo in dolijemo olje. Na koncu preverimo še nivo olja.  
 
 
Slika 12: Prikaz menjave olja [14] 
 
Zračni filter: Zamazan zračni filter očistimo v topli vodi z detergentom ali v 
topilu z visokim plameniščem. Po pranju filter dobro osušimo in ga namočimo v 
sveže motorno olje. Pred namestitvijo iz filtra iztisnemo odvečno olje, saj se lahko v 
nasprotnem primeru iz motorja kadi.  
 
 
Slika 13: Čiščenje ali menjava zračnega filtra [14] 
 
Posoda za usedline: Posoda za usedline nam preprečuje vstop umazanije in 
vode v uplinjač. Pred čiščenjem moramo napravo izklopiti in zapreti dotok goriva. 
Posodo s tesnilom odstranimo in očistimo z nevtralnim topilom ali topilom z visokim 
plameniščem. Pri montaži posode na svoje mesto moramo zamenjati tesnilo ter se na 
koncu prepričati, da nič ne pušča.  






Slika 14: Čiščenje posode za usedline [14] 
 
Svečka: Za pravilno delovanje motorja mora biti svečka čista, imeti pa mora 
tudi ustrezno vrzel. Preden s ključem odstranimo svečko, moramo odstraniti njeno 
kapo in okoli nje dobro očistiti. Svečko moramo dobo pregledati in jo ob morebitnih 
poškodbah zamenjati. Če je nepoškodovana, jo očistimo z žičnato krtačo in izmerimo 
višino vrzeli (priporočena višina je od 0.7 mm do 0.8 mm). Pred namestitvijo na 
potrebno mesto preverimo še tesnilo in svečko dobro privijemo. Na koncu na svečko 
pravilno namestimo še kapo.  
 
 
Slika 15: Pregled svečke [14] 
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Lovilec isker: Pred odstranitvijo lovilca isker poskrbimo, da je naprava 
ohlajena, saj obstaja v nasprotnem primeru nevarnost opeklin. Po odstranitvi iz ohišja 
lovilca s krtačo odstranimo ogljikove usedline ter preverimo morebitne poškodbe 
(poškodovan lovilec isker je treba zamenjati). [14] 
 
 
Slika 16: Čiščenje lovilca isker [14] 
6.4 Transport in skladiščenje 
Pri transportu električnega agregata pazimo, da je naprava postavljena na trdno 
in ravno podlago. Poskrbeti moramo, da imamo ugasnjeno stikalo za vklop in zaprt 
ventil za dotok goriva. Pred prevažanjem nikoli popolnoma ne napolnimo rezervoarja 
za gorivo, ker lahko pride do razlitja. Ko prevažamo po slabih makadamskih poteh, 
moramo gorivo iz rezervoarja popolnoma odstraniti. Če napravo prevažamo v 
zaprtem vozilu ali prikolici, pazimo, da ga dolgoročno ne izpostavljamo soncu ali 
visoki temperaturi, saj lahko zaradi hlapenja goriva pride do eksplozije. Napravo za 
transport dobro privežemo, da preprečimo premikanje in morebitne poškodbe. [14] 
 
 
Slika 17: Primer pritrditve električnega agregata za transport [14] 




Za dolgotrajno skladiščenje električnega agregata in za njegovo učinkovito 
delovanje pri ponovnem zagonu moramo poskrbeti za izpraznjenost rezervoarja 
goriva, posode za usedline ter menjavo motornega olja. Eno jedilno žlico svežega 
motornega olja izlijemo tudi skozi odprtino svečke, ki ga s počasnimi obrati 
razmažemo po celotnem batu. Za dokončno pripravljenost naprave na skladiščenje 
motorja dvignemo bat na kompresijski hod, saj s tem zapremo ventila za dovod in 
izpust. Kompresijski hod dosežemo s počasnim potegom zagonske vrvi, dokler ne 
začutimo odpora. Če storimo vse zgoraj navedeno, zaščitimo motor proti notranjemu 
rjavenju. [14] 
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7 Pravila in predpisi, obvezni za priključitev električnega 
agregata 
V Pravilniku o obratovanju elektroenergetskih postrojev, ki je bil napisan 26. 8. 
2016, so pod členi 12, 13 in 14 zajeta pravila, ki se navezujejo na priključitve 
agregatov. Pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Po uveljavitvi tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehniških 
predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev (Uradni list 
SFRJ, št. 6481, 19, z dne 7. 3. 1968). [17] 
7.1 Pravilnik za priključitev agregata za začasno napajanje na 
distribucijsko omrežje 
12. člen Pravilnika o obratovanju elektroenergetskih postrojev se navezuje na 
priključitev agregata za začasno napajanje na distribucijsko omrežje in vsebuje 7 
točk. 
 
1. Priključitev agregata je dovoljena ob prekinitvah obratovanja zaradi 
vzdrževanja distribucijskega omrežja, in sicer v izrednih razmerah in za 
zagotavljanje rezervnega napajanja. Samo priključitev na omrežje mora 
izvesti distribucijski operater. 
 
2. Druga točka dovoljuje kratkotrajno paralelno obratovanje agregata z 
distribucijskim omrežjem največ do 100 ms pod pogoji, da napetostna 
razlika (ΔU) ni večja od 10 % Un, frekvenčna razlika (Δf) ni večja od 0,5 
Hz ter  razlika faznega kota (Δφ) ni večja od 10°. 
 
3. Pod tretjo točko je zapisano, da mora distribucijski operater ob obratovanju 
agregata zagotoviti kakovost napetosti v skladu s sistemskimi 
obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje. Distributer je tudi 
odgovoren za izvedbo zaščitnih ukrepov pred preveliko napetostjo dotika 




na samem mestu, kjer je agregat priključen, ter za pravilno delovanje 
zaščitnih naprav distribucijskega omrežja in nanj priključenih električnih 
inštalacij, ki jih napaja agregat. 
 
4. Uporabnikom distribucijskega omrežja mora biti zagotovljeno napajanje 
brez motenj, ki bi lahko povzročile nepravilno delovanje zaščitnih naprav, 
ter napetost dotika, ki je v mejah dovoljenega. 
 
5. Distribucijski operater določi, kateri odjemalci so priklopljeni na omrežje 
ter čas priklopa odjemalca.  
 
6. Priklop razpršenih virov na omrežje, napajanega z agregatom, je dovoljeno 
le ob dovoljenju distributerja. 
 
7. Obseg napajanja z agregatom, način priklopa agregata na omrežje ter čas 
obratovanja agregata so določeni na delovnem nalogu, ki ga izda oseba, 
odgovorna za obratovanje elektroenergetskih postrojev. [17]  
7.2 Priključitev virov napajanja za lastne potrebe 
 1. člen Pravilnika o obratovanju elektroenergetskih postrojev se navezuje na 
priključitev virov napajanja za lasne potrebe in zapoveduje, da lahko uporabnik 
uporablja agregat samo v času, ko ni možno napajanje iz distribucijskega omrežja. 
Napajanje z agregatom mora biti izvedeno tako, da preprečuje prenos napetosti na 
distribucijsko omrežje. [17] 
7.3 Posebni primeri obratovanja agregatov 
2. člen je sestavljen iz treh točk in govori o posebnih primerih obratovanja 
agregatov. 
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1. Paralelno obratovanje agregata z distribucijskim omrežjem je dovoljeno ob 
obvezni zagotovitvi neprekinjenega napajanja. 
 
2. Zahteva, ki jo izda odgovorna oseba za neprekinjeno napajanje osebi, 
odgovorni za obratovanje elektroenergetskih postrojev, mora vsebovati čas 
obratovanja paralelnega obratovanja, moč agregata, ime odgovorne osebe 
za opravljanje agregata ter ime odgovorne osebe za priklop agregata. 
 
3. Delovni nalog izda odgovorna oseba za distribucijsko omrežje, v katerem 
so zapisani pogoji obratovanja agregata v skladu s sistemskimi 
obratovalnimi navodili operaterja. [17] 
     
  




8 Nevarnosti pri obratovanju agregata 
Pri nepravilni uporabi agregata lahko ogrozimo varnost ljudi, živali, imetja ter 
poškodujemo naprave. Nevarnosti, ki smo jim lahko priča pri neupoštevanju navodil 
pri uporabi agregata, so: električni udar, nastanek električnega obloka, eksplozije ali 
požara, poškodbe priključenih naprav, zastrupitev z ogljikovim monoksidom.  
8.1 Električni udar 
Zaradi neupoštevanja navodil pri priključevanju agregata lahko ogrozimo tudi 
svoje življenje. Pogoste napake, ki se zgodijo ob preklopu in lahko povzročijo 
električni udar, so, da na agregat priklopimo dva podaljška in jih povežemo na 
različna objekta. Priklop več objektov na agregat lahko ustvari medfazno napetost do 
440 V. Veliko nevarnost električnega udara lahko povzroči tudi priklop faze agregata 
na ozemljitev ali nevtralen vodnik. Električni udar preprečimo s tokovnim zaščitnim 
stikalom (stikalo RCD), zato ga moramo priklopiti med agregat in hišno inštalacijo. 
Če priklop izvedemo neposredno na vtičnico, stikalo RCD ne deluje ustrezno. Pri 
uporabi agregata moramo paziti tudi na njegovo ozemljitev, saj lahko do električnega 
udara pride že ob samem stiku z agregatom. Pri priključitvi je pomembno, da ne 
oddajamo napetosti nazaj v omrežje, saj lahko s tem ogrozimo življenje delavca na 
omrežju, ki je več kilometrov stran. Z odklopom agregata pa nevarnosti še ni konec, 
saj z odklopom prekinemo fazne vodnike, ne pa tudi nevtralnega, pri čemer lahko del 
toka po nevtralnem vodniku steče v omrežje. To je posebej nevarno pri napajanju več 
objektov hkrati. [18] 
8.2 Nastanek električnega obloka, eksplozije ali požara 
Do nastanka električnega obloka, eksplozije ali požara pri uporabi agregata 
pride pri preobremenitvi generatorja, več različnih priključenih napravah, generatorju 
brez varovalk, predolgih podaljških, slabih vodnikih, spojih na podaljških, vlagi, 
prahu, mehanskih poškodbah kablov, delno navitih podaljških, znižani napetosti. [18] 
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8.3 Možnost poškodbe priključenih naprav 
Ob vklopih in izklopih naprav, priključenih na agregat premajhne moči, pride 
do poškodb le-teh. Vklopi in izklopi povzročajo večja nihanja napetosti, kar je vzrok 
za okvare naprav, kot so napajalniki, računalniki, televizorji … Naprave se 
pregrevajo ter kvarijo tudi zaradi neprimernega podaljška ter prenizke napetosti na 
generatorju. Prenizka napetost preobremeni generator, zato lahko pride do njegove 
okvare. Agregat in naprave lahko uniči tudi nepravilen priklop na omrežje. Pri 
nepravilnem priklopu na omrežje se lahko pojavi omrežna napetost, zato lahko 
agregat priklopimo samo preko avtomatskih priklopnikov ali ročnih stikal, s katerimi 
preprečim omrežno napetost, ko deluje agregat. [18] 
8.4 Zastrupitev z ogljikovim monoksidom 
Pri delovanju agregata se zaradi izgorevanja bencina ali dizla v okolje sprošča 
ogljikov monoksid (CO), ki je brez barve, vonja in okusa. Plin je zelo nevaren, ker ga 
sami s svojimi čutili ne zaznamo. Pri uporabi motorja z notranjim izgorevanjem v 
prostoru se raven kisika v prostoru spreminja zelo počasi v primerjavi s CO, kjer se 
raven hitro dviga. Smrtno nevarne koncentracije CO lahko nastanejo že pri 
nekajminutnem obratovanju naprave ter lahko ostanejo v prostoru še kar nekaj minut 
po izklopu le-te. Za uporabo agregata v prostoru moramo imeti izvedeno ustrezno 















9 Uporabniške izkušnje in težave 
Pri uporabi agregatov se porabniki srečujejo z mnogimi različnimi težavami in 
izkušnjami. Ena prvih težav se pojavi že pred samim nakupom samega agregata. 
Nakupovalci agregatov imajo največjo težavo z odločitvijo, kakšno vrsto agregata 
kupiti, kakšna je poraba naprave in katere so nevarnosti ob napačni priključitvi.  
 
9.1 Nakup agregata 
Preden nakupimo agregat, se je pametno posvetovati s trgovcem ali 
električarjem. Najbolj pogosta napaka, ki se dogaja ob nakupu agregata, je slabo 
ocenjena moč za obratovanje. Za obratovanje naprav ne moremo preprosto seštevati 
moči, ki jih razberemo iz tablic, saj nekatere od njih potrebujejo za normalno 
obratovanje večjo moč, predvsem ob zagonu. Pred nakupom agregata moramo 
vedeti, kolikšno moč potrebujemo, režim delovanja agregata (občasno delovanje, 
stalno delovanje, avtomatski vklop …), kje bo agregat postavljen (zaradi izpušnih 
plinov in hrupnosti), kolikšna je avtonomija naprave (čas obratovanja) ter kakšna je 
regulacije napetosti glede na porabnike, priključene na agregat. [19]  
 
Pri izbiri motorja moramo vedeti, da je bencinski motor primeren za manjše 
moči ter da z njim napajamo enofazne naprave. Bencinski agregati imajo ročni ali 
avtomatski vklop naprave, razlika pa je ta, da je naprava z avtomatskim vklopom 
težja od 15 do 20 kg ter dražja za nekaj 100 €. Dizelske agregate uporabljamo za 
napajanje naprav večjih moči. Uporabljamo jih predvsem tam, kjer je zahtevano 
stalno delovanje. Pozorni moramo biti tudi na podano moč agregata, saj ga 
proizvajalci posredujejo z maksimalno močjo, ki je večja od navidezne moči, pri 
kateri že upoštevamo izgube. [19] 
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9.2 Stroški uporabe električnega agregata 
Pod stroške uporabe električnega agregata se šteje nakup, poraba goriva, 
servisiranje naprave ter priklop na omrežje. Manjše agregate lahko preko spleta 
kupimo tudi za okoli 200 €. Pri tem moramo predvsem paziti na brezhibnost naprave, 
še posebej v primeru, če kupujemo rabljen agregat. Bolj zmogljiva naprava, ki je ob 
izpadu električne energije ne uporabljamo le za osnovne potrebe, nas bi v prodajalni 
stala okoli 600 €. [20] 
 
Pri porabi goriva moramo vedeti, da z močjo raste tudi količina goriva, ki je 
potrebna za delovanje. Agregat z močjo 100 kW pri 100-odstotni obremenitvi porabi 
okoli 22 litrov goriva na uro. Če primerjamo skupni strošek proizvedene energije 
preko električnega agregata in strošek dobavljene energije z obrežja, ugotovimo, da 
je električna energija, proizvedena z električnim agregatom, štirikrat do petkrat 
dražja od energije iz omrežja. To velja le v primeru, če pri energiji iz omrežja 
upoštevamo le ceno električne energije in ne drugih postavk, ki nam jih zaračuna 
distributer. Zato je pred nakupom agregata dobro premisliti, ali agregat sploh 
potrebujemo. Vsekakor je bolje, da pri izpadu električne energije za ogrevanje in 
razsvetljavo uporabimo kak drug vir energije, če je ta seveda na voljo. [20] 
 
9.3 Nevarnost ob napačnem priklopu 
Agregat je napačno priklopljen, če je hkrati povezan s hišno inštalacijo ter z 
distribucijskim omrežjem. V takem primeru lahko pride do nesreče distribucijskega 
osebja, ki odpravlja napako na omrežju. Do napak pride tudi pri ponovnem vklopu 
distribucijskega omrežja, saj hkratno delovanje električnega agregata z omrežjem 
povzroči prehodne pojave, kar sproži delovanje zaščite v transformatorski postaji, ter 
posledično ponoven izpad voda. Da bi se izognili hkratnemu delovanju električnega 
agregata z distribucijskim omrežjem, je obvezna uporaba premostitvenega stikala. 
Stikalo je navadno dvojno tropozicijsko z vezjem, ki omogoča preklapljanje med viri 
električne energije. Pri delovanju naprave moramo biti pozorni tudi na ozemljitev. 
Nepravilna ozemljitev privede do napak zaščite, kar ogroža samega uporabnika 




kakor tudi električni agregat. Ozemljitev mora biti izvedena po navodilih 
proizvajalca. Če ozemljitev ni predvidena, mora delovati naprava za kontrolo napake 
(običajno je to osvetljeni gumb). Delovanje gumba preveri za to usposobljena oseba, 
ki preveri delovanje z namerno povzročitvijo napake. [21] 
 
 
Slika 18: Vodilo k varnejšemu priklopu električnega agregata 
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10 Dogajanje z agregati žledolom 2014 
Naravna ujma je meseca februarja 2014 naredila veliko škode na 
elektroenergetskem omrežju in povzročila hude motnje z oskrbo električne energije, 
kar je ob škodi v gozdovih in neprevoznosti cestišč takrat veljal za enega večjih 
problemov. Najhujše stanje s pokritostjo električne energije je bilo na območju 
Notranjske in v jugozahodnem delu Slovenije. Zaradi prekinjenih električnih vodov 
in drugih okvar na elektroenergetskem sistemu je bilo že 31. januarja 2014 brez 
električne energije več kot 10.000 odjemalcev. Število odjemalcev brez električne 
energije je iz dneva v dan naraščalo, še najbolj je naraslo v nedeljo, 2. februarja 
2014, ko naj bi bilo brez električne energije že več kot 120.000 odjemalcev. [22]  
 
 
Graf 1: Število odjemalcev brez električne energije 3. februarja 2014 
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zaradi potreb po 
električni energiji takoj izdala 68 agregatov za pomoč gospodinjstvom ter 4 večje 
generatorje električne energije za črpališča pitne vode. Na pomoč je priskočila tudi 
Slovenska vojska, ki je s petimi zmogljivejšimi generatorji s 125 kW moči z 
















Zaradi premajhne samooskrbe z agregati je Slovenija zaprosila za mednarodno 
pomoč Evropsko unijo preko Mehanizma Civilne zaščite. Države Evropske unije so 
se na pomoč odzvale zelo hitro, saj so že prvi dan po zaprosilu prišle ekipe s 
pomočjo iz Nemčije, Hrvaške in Avstrije. Svojo solidarnost pa so v obliki pomoči 
izkazale tudi nevladne in druge organizacije in številne obmejne občine iz Avstrije in 
Italije, ki so v pomoč poslale več agregatov manjših moči. S pomočjo 11 držav in 
raznih organizacij je Slovenija prejela 83 agregatov večjih moči ter 89 agregatov 
manjših moči. Po odhodu zadnje ekipe mednarodne pomoči iz Nemčije (28. februarja 
2014) je ostalo še nekaj agregatov, za katere se je Slovenija dogovorila s 
pošiljateljicami. [23] 
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11 Detektorji ogljikovega oksida 
Detektor ogljikovega monoksida oziroma ogljikovega oksida (CO) je naprava, 
ki opozarja, da je raven CO v prostoru narasla na stopnjo, ki je že nevarna za zdravje. 
Ker je plin CO brez vonja, barve in okusa, je detektor edini način, s katerim se pri 
povečani koncentraciji lahko izognemo zdravstvenim težavam ali tudi smrti. [24] 
11.1 Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav 
V Pravilniku o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 
100/2013) je pod 4. členom 2. točke zapisano, da se lahko v bivalni prostor vgradi 
kurilna naprava, odvisna od zraka v prostoru, če je poleg izpolnjevanja zahtev 
neoporečne vgradnje kurilne naprave vgrajena naprava za odkrivanje ogljikovega 
oksida v gospodinjstvu. 
 
Pod 3. točko istega člena je še navedeno, da mora detektor CO izpolnjevati 
standarda SIST EN 50291-1 električne naprave za odkrivanje ogljikovega oksida v 
gospodinjstvu. Detektor mora preko preskusnih metod dosegati enakovredno raven, 
ki jo navaja standard. 
 
11. člen navaja, da je treba v prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od 
zraka v prostoru,  namestiti detektorje CO v skladu s tem pravilnikom, in sicer 
najpozneje do 1. januarja 2017. [25] 
.   
  




11.2 Vpliv ogljikovega oksida pri delovanju električnega agregata v 
prostoru 
Pri delovanju električnega agregata na dizelsko ali bencinsko gorivo se sprošča 
ogljikov oksid. CO je plin brez barve, vonja in okusa ter je gorljiv in toksičen. Plin 
ne draži sluznic, zato se ne moremo pravočasno umakniti iz prostora, ki je 
zastrupljen. Pri delovanju naprav z motorjem na notranje izgorevanje koncentracija 
CO hitro naraste, predvsem v popolnoma zaprtem prostoru ter tudi v deloma zaprtem 
prostoru. Z večjo koncentracijo plina se povečuje tudi hitrost zastrupitve, ki je 
odvisna od časa izpostavljenosti na plinu ter fizične aktivnosti. Vplivi glede na 
koncentracijo plina CO ter časa izpostavljenosti plinu so prikazani v tabeli 4. [13] 
 
Tabela 5: Vpliv CO na človeka [13] 
KONCENTRACIJA ČAS IZPOSTAVITVE SIMPTOMI 
35 ppm 6 do 8 ur Glavobol in slabost 
100 ppm 3 ure 
Rahel glavobol ter izguba 
zmožnosti presoje 
200 ppm 2 do 3 uri Glavobol 
400 ppm 1 do 2 uri Omotičnost, slabost in krči 
800 ppm 
45 min Omotičnost, slabost in krči 




slabost, povečanje srčnega 
utripa 
2 uri Smrt 
3200 ppm 
5 do 10 min 
Glavobol, vrtoglavica, 
slabost 
30 min Smrt 
6400 ppm 
1 do 2 min Glavobol, vrtoglavica 
20 min Onemogočeno dihanje 
12800 ppm 
2 do 3 vdihi Nezavest 
3 min Smrt 
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Na sliki 10 je prikazan graf porasta plina CO 750 W električnega agregata v 
prostoru, katerega volumen je 27 m3 v odvisnosti od časa. Pri delovanju agregata so 
bila vsa okna in vrata zaprta. Porast plina CO je zelo hitra, saj človeku nevarno 
koncentracijo (400 ppm) dosežemo že po šestih minutah. [13] 
 
 
Slika 19: Graf odvisnosti koncentracije CO v zaprtem prostoru od časa [13] 
 
11.3 Princip delovanja detektorja plina 
Pri elektrokemijskih reakcijah pride do prenosa elektronov med elektrodo in 
elektrolitom. Senzor, ki deluje na način elektrokemijske reakcije, je zelo podoben kot 
elektrokemijski člen. Elektrokemijski člen je naprava, ki sproščeno energijo pri 
reakciji, v kateri atomi spremenijo svoje oksidacijsko stanje (redoks reakcija), 
spremeni v električni tok. Elektrokemijski člen sestavljata dve prevodni elektrodi. 
Katoda je tista elektroda, na kateri poteka redukcija in anoda je tista elektroda, na 
kateri poteka oksidacija. Elektrode morajo biti iz dovolj prevodnega materiala, kot so 
kovine, grafit, polprevodniki in prevodni polimeri. Med elektrodama se nahaja 
elektrolit, v katerem se ioni prosto gibljejo. [26] 
 





Slika 20: Shema delovanja galvanskega člena [26] 
 
Galvanski člen (slika 20) za delovanje uporablja elektrolit iz dveh različnih 
kovin. Elektrodi se nahajata v elektrolitu, v katerem pozitivni nabiti ioni 
predstavljajo oksidirano obliko materiala, iz katerega je elektroda. Pri poteku 
reakcije ena elektroda prevzame vlogo katode (poteka redukcija), druga pa vlogo 
anode (poteka oksidacija). Kovinski kationi, ki se nahajajo v galvanskem členu, v 
raztopini sprejemajo elektrone, pri katerih se jim oksidacijsko stanje zmanjša na 0, na 
elektrodo pa se vežejo kovinski atomi, ki pri tem nastajajo. Na anodi pride do 
nastajanja kovinskih kationov (oksidacijsko stanje se poveča), kar privede do 
raztapljanja elektrode. Med elektrodama mora biti povezava, preko katere je 
omogočen tok elektronov iz anode na katode. 
 
 
Slika 21: Shema »mini reaktorja« v elektrokemijskem senzorju [26] 
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Elektrokemijski senzor (slika 21) ima na vrhu difuzijsko prepreko, skozi katero 
omejujemo količino vzorčnega plina, ki prihaja v senzor. Prepreka prehoda 
vzorčnega plina je pomembna predvsem iz stališča življenjske dobe elektrod, katerih 
življenjska doba se podaljšuje z omejevanjem količine plina. Elektrode so iz 
poroznega PTFE-materiala, prevlečene s katalitičnim materialom. Na senzorski  
elektrodi (oznaka W) poteka proces oksidacije (senzorji CO, NO, SO2) ali redukcije 
(senzor NO2) merjenega plina. Nasprotno kot na senzorski elektrodi poteka redoks 
reakcija na števni elektrodi (C). Na sliki 21 je med senzorsko in števno elektrodo še 
referenčna elektroda, ki nam služi za ohranjanje senzorske elektrode na stalnem 
potencialu. Referenčna elektroda ni prisotna pri vseh senzorjih plina. Med samimi 
elektrodami se nahaja hidrofilni material, ki omogoča pretok elektrolita (kislina). 
[26] 
 
Reakcija, ki jo senzor izkorišča za določevanje koncentracije plina CO, je podana v 
enačbi 3. 
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11.4 Ustrezno mesto za namestitev detektorja CO 
Namestitev detektorja ogljikovega oksida je zelo pomembna, saj ob nepravilni 
namestitvi naprava ne kaže realnega stanja prisotnosti plina v prostoru. Pri 
nameščanju moramo vedeti, da se detektor namešča različno glede na vrsto prostora 
ter kje se nahaja potencialen izvor plina CO (slika 13).  





Slika 22: Potencialni viri nastajanja CO v hiši [27] 
 
11.4.1 Namestitev detektorja CO v prostoru s kaminom, mansardi in spalnici 
 
Pri nameščanju detektorja v prostoru, kjer imamo nameščen kamin, moramo 
detektor obvezno namestiti na strop najmanj 30 cm od stene in stropne luči v smeri 
vhodnih vrat v prostor. Detektor lahko namestimo tudi na steno, vendar moramo 
paziti, da se nahaja višje od vrat in oken ter 15 cm pod stropom. Pri namestitvi 
moramo tudi upoštevati, da se detektor nahaja najmanj od 1 m pa do 3 m 
horizontalno od potencialnega izvora CO. Kje namestiti detektor CO v prostoru s 
kaminom, je prikazano na sliki 13. [28] 
 




Slika 23: Namestitev detektorja CO v prostoru s kaminom [28] 
 
 V prostoru s predelno steno ali pregrado namestimo detektor CO na strani, 
kjer je največja možnost izvora plina. Pri namestitvi v mansardi namestimo detektor 
na najvišji točki v prostoru, in sicer ga namestimo 30 cm pod robom med napravo, 
morebitnim izvorom plina CO ter vrati. V spalnicah se mora detektor CO nahajati v 
višini glave, če je nameščen v otroški sobi, pa v višini otroške glave. Če imamo več 
vhodnih vrat, detektor namestimo k vratom, ki vodijo k potencialnemu izvoru plina 
CO. Postavitev detektorja CO v mansardi in spalnici prikazuje slika 14. [28] 
 
 
Slika 24: Postavitev detektorja CO v mansardi in spalnici [28] 
 




11.4.2 Primerna in neprimerna mesta postavitve detektorja CO 
Primerna mesta namestitve detektorja CO: 
 
‒ v bivalnih prostorih s kurilno napravo, 
‒ v prostorih, kjer se zadržujemo največ časa, 
‒ v spalnicah, 
‒ v vseh prostorih, kjer imamo nameščene naprave, ki za delovanje zajemajo 
zrak iz prostora in nimajo nameščene dimovodne napeljave. 
 
Neprimerna mesta namestitve detektorja CO: 
 
‒ neposredna bližina kuhalnih plošč, 
‒ v zunanjih prostorih, 
‒ v zaprtih prostorih (omara, predal …), 
‒ v vlažnih prostorih, 
‒ nad štedilnikom, 
‒ poleg vrat, oken, ventilatorjev ter na mestih s prepihom, 
‒ nad grelnimi telesi, 
‒ na mestih, kjer je oviran dotok zraka, 
‒ v prostorih s temperaturo nad 40 °C ter pod –10 °C,  
‒ kjer je veliko prahu in umazanije, 
‒ na mestih z možnostjo poškodb,  
‒  v kopalnici ali na mestih izpostavljenosti vodnega curka, 
‒  v bližini barv, razredčil in topil. 
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11.5 Cene detektorjev CO 
Cene detektorjev CO sem primerjal na spletni strani Ceneje.si. Ta spletna stran 
primerja izdelke in ponudbe največ slovenskih ponudnikov. Primerjava slovenskih 
ponudnikov detektorjev CO prikazuje, da se cene gibljejo med 21 in 140 €. [29] 
 
 Detektorje CO lahko kupimo preko spleta tudi iz tujine. Na spletni strani 
Aliexpress se cene detektorjev gibljejo med 5 in 27 € za kos. Če detektor naročamo 
iz tujine, moramo biti pozorni, da detektor izpolnjuje standard SIST EN 50291-1. 
[30] 
 
Tabela 6: Primerjava tehničnih lastnosti detektorjev CO glede na ceno [29] 
 ID TOOLS DET -
CO 
HoneyWell XC70 Kidde 7DCO 
Življenjska 
doba 
5 let 7 let 10 let 
Čas 
alarmiranja 
30 ppm: 120 min 50 ppm: 60–90 min 50 ppm: 60–90 
min 
55 ppm: 60–90 min 100 ppm: 10–40 
min 
100 ppm: 10 
min–40 min 
110 ppm: 10–40 min 300 ppm: do 3 min 300 ppm: do 3 
min 




0–45 °C -10–45 °C 4–38 °C 


















Za zaključno delo sem opisoval električne agregate za zasilno napajanje 
električnega omrežja in njihovo uporabo. Prvi del naloge vsebuje sestavne dele ter 
delovanje električnega agregata. Sama naprava vsebuje kar nekaj sestavnih delov, 
zato moramo imeti za pravilo uporabo kar nekaj znanja, še posebej za pravilno 
povezovanje agregata na omrežje. Samo delovanje naprave je podobno kot pri 
generatorju, ki je nameščen v hidroelektrarni. Delovanje se razlikuje v mehanski 
energiji, s katero poganjamo generator. Za mehansko energijo hidroelektrarn se 
izkoriščata vodni tok in njegov padec, pri električnem agregatu pa se za pogon 
generatorja izkorišča motor z notranjim izgorevanjem. 
 
V nadaljevanju sem opisoval tehnične lastnosti električnih agregatov, s 
katerimi si predvsem pomagamo pri nakupu agregata. Pred nakupom je zelo dobro 
vedeti, kje bomo agregat namestili in katere naprave bodo na agregat priklopljene. 
Pri nepravilni izbiri lahko poškodujemo tako naprave kakor tudi sam električni 
agregat.  
 
Pri umestitvi električnega agregata v življenjski prostor ljudi in živali moramo 
paziti, da agregat namestimo na mesto, kot to naroča proizvajalec. Mesto namestitve 
je predvsem pomembno zaradi izpušnih plinov, ki jih proizvaja motor agregata. Pri 
agregatih, nameščenih na prostem, pazimo, da so dovolj odmaknjeni od samih stavb, 
saj se s tem izognemo uhajanju strupenih plinov v stavbo. Če imamo napravo 
nameščeno v prostoru, moramo paziti na velikost sobe, prezračevanje ter izpušne 
pline.  
 
 Pred povezavo agregata z omrežjem je treba urediti pravilen priklop in 
zaščito. Najbolj pomembna je uporaba preklopnika, s katerim preprečimo prehajanje 
napetosti na distribucijsko omrežje. Pred uporabo naprave je pomembno izklopiti 
večje porabnike, saj bi pri vklopu lahko prišlo do prevelikega nihanja napetosti in s 
tem do morebitnih poškodb naprav, priklopljenih na omrežje, ter tudi samega 
električnega agregata. 
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 Naprave za zasilno napajanje uporabljamo tudi s sistemom za 
brezprekinitveno napajanje. Z razvojem je brezprekinitveni sistem prešel tudi na 
napajanje preko akumulatorjev. Kljub temu je treba pri daljšem izpadu električnega 
omrežja uporabljati električni agregat z motorjem, saj akumulator za shranjevanje 
energije ne dopuščajo dovolj velikih kapacitet.  
 
 Pri uporabnikih električnih agregatov največ vprašanj nastane že pred 
nakupom naprave. Uporabnikom bi lahko pri tem veliko bolj pomagali sami 
prodajalci naprav, vendar je znanje nekaterih zelo šibko, kar sem na sejmih in v 
nekaterih trgovinah zasledil tudi sam. Uporabniške težave nastanejo tudi pri uporabi 
naprave, predvsem pri priklopu naprave na omrežje. Če za to nimamo ustreznega 
znanja, mora to opraviti za to usposobljena oseba, saj se s tem izognemo morebitni 
materialni škodi ali celo smrti. Pri samih stroških z uporabo električnega agregata 
moramo vedeti, da se z velikostjo energije, ki jo lahko proizvede naprava, večajo tudi 
stroški, predvsem zaradi porabe goriva. Seveda so močnejše naprave tudi dražje. 
 
 Kako zelo pomembna je pomoč z električnimi agregati, smo v Sloveniji 
izkusili v letu 2014, ko je prišlo do žledoloma. Zaradi premajhne samooskrbe z 
električnimi agregati smo bili prisiljeni za pomoč prositi v tujini. Države so hitro 
priskočile na pomoč, tako z napravami kakor s človeško pomočjo. Brez njih bi 
sanacija lahko trajala še veliko dlje časa. 
 
 Motor z notranjim izgorevanjem, ki ga električni agregat potrebuje za pogon 
električnega generatorja, proizvaja ogljikov oksid (CO), ki je plin brez barve, vonja 
in okusa. Ker plina CO s človeškimi čutili ne moremo zaznati, si pomagamo z 
detektorji plina. Pri detektorju plina je za pravilno delovanje zelo pomembna njegova 
namestitev, ki je odvisna od zgradbe samega prostora. Detektorje nameščamo v 
prostore, v katerih je največja možnost nastajanja in zadrževanje plina (kurilnica, 
kuhinja, garaža …). S 1. januarjem 2017 je v prostorih s kurilnimi napravami v 
odvisnosti od zračnosti prostora obvezna namestitev detektorja plina. 
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